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MOCTbl 
HcmoJJUR numeJJamJIJJbZ 
BMKTop <lleT, A3BMA XepnMXM 
ryM6ep, MCTO'IHMK ryM6epra: 
0 Ha60KOBCKMX eenocMneAaX 
«MOR 6eoH.a.R Jlonuma nepe>Kuaaem mR>Kellble ape-
JvteH.a. MH.e oco6eH.H.O >Kallb, nomoJvty "4.mo ecnu 6bz R ee 
coenall JvtQJlb"4.U1<0Jvt, 7<0p080U UJlU aenocuneooJvt, JvteU{a-
H.e u 2na30Jvt H.e Jvtop2H.ynu 6bz». 
(Ha6oKoB - fp3MY fp1-1Hy. 31.12.1956) 
0, 3TO l1MR-nCeBAOHl1M, 6e30lllvt60'IHO l1HOCTpaHHOe, TIOA03pvtTeJibHO YABO-
eHHOe «fyM6epT fyM6epT»! TipovtCXO>t<AeHvte ero He CJll1llll{OM RCHO. 06bt'IHO 
l\l1Tvtpy10T caMoro Ha601<0Ba, l<OTOpbl¾ B l1HTepBb10 3JIBl1HY Tocpcpnepy (MapT 
1963) roBopvtn: «YABOeHHOe rpoxoTaHvte l<a>t<eTCR MHe O'IeHb npOTl1BHbIM, 
O'IeHb 3JlOBe~vtM. HeHaBvtCTHOe l1MR AJIR HeHaBvtCTHOro 'IeJIOBel<a. Ho 3TO e~e 
v1 l<OponeBCl<Oe l1MR, a MHe HY>t<Ha 6hIJia l\apCTBeHHa.R Bvt6pal\l1R AJIR fyM6epTa 
CBvtpenoro vt fyM6epTa Cl<pOMHOro. 0Ha rOAl1TCR Tal<>t<e AJIR vtrpht CJIOB» (nep. 
A- <PeAOCOBa). {l) 
«OHa BOllIJia B M010 CTpaHy, B nv1n0By10 l1 'IepHy10 fyM6pv110»: Tal{a.R vtrpa 
CJIOB YBOAl1T BO MHOrvte TIOA3eMHbte Mvtpbt, npe>t<Ae Beere B l<3pponnOBCKY10 
Wonderland. :Vfa Apyrv1x vtCTO'IHvtl<OB vtMeHvt r.r. YKa3htBanocb Ha naTv1Hc1<oe 
umbra v1nv1 cppaHl\Y3Cl<oe ombre ( TeHh). (2) 
CpeAvt 3Tl1X TeMHhtX l1CTO'IHl1l<OB MO>t<eT 6btTb l1 nereHAapHbI¾ ryHH fyM6ep, 
v1nv1 XaM6ep (Humber), naBUivt¾ B 6010 v1 yToHyallivt¾ B aHrJivt¾Cl<O¾ pe1<e, HO-
CRUie¾ ero l1M.R. (CJIOBO «ryHH», l<CTaTvt, COAep>t<vtTCR y>t<e B CaMOM cppaHl\Y3C-
l<OM vtMeHvt Humbert, BhIBOAl1MOMY l13 CTapoTeBTOHCKoro Hunibert, «6JivtCTa-
TeJihHbl¾ ryHH»). Pe1<a ( a TO'IHee, 3CTyapvt¾) fyM6ep, v1nv1 XaM6ep (Humber) B 
aHrno-caKCOHCKvte BpeMeHa 6htJia Ba>t<HO¾ rpaHvtl\e¾: OT Hee npovtCXOAl1T Ha-
3BaHvte «HopTYM6pvtR» (Northumbria), T.e. «MeCTHOCTh l< ceBepy OT fyM6e-
pa». KopeHb humbr- B A01<enhTC1<oi1 AHrnv1v1 Mor 6b1Tb reorpacpw'1ec1<v1M Tep-
MvtHOM, o603Ha'Ia10~l1M pel<y. Pe1<a fyM6ep ynoMvtHaeTCR Ha caMO¾ nepBO¾ 
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cTpaHvn~e «Po6vtH30Ha Kpy3o»: «He ycnen Ham 1<opa6nb Bht¾Tvt vt3 ycmbR I'yM-
6epa, 1<al< no,n.yn BeTep, v1. Haqanoch cTpamHoe BOJ1HeHv1.e». (CTapvtHHOe Ha3Ba-
Hvte 3TO¾ pel<vt, A6yc (Abus), Bcero Ha OAHY 6yl<BY 1<opoqe aHrnv1.i1cKoro 
«abuse»; fyM6ep TO>Ke OTCT0v1.T OT fyM6epTa Ha OAHY 6yKBY, l{ TOMY >Ke l{OHQe-
BOe «t» no-cppaHQY3Cl<v1. He qv1.TaeTC.R, a OTeQ fyM6epTa 6btJ1 «lllBei1QapCl<v1.¾ 
rpa>K,n.aHvtH, nonycppaHQY3-TIOJlyaBCTpvteQ», X03.Rv1.H rOCTv1.Hv1.Qbt Ha PvtBbepe ... ) 
HaMvt HeO>Kvt,D.aHHO o6Hapy>t<eH AOTIOJlHvtTeJlbHbU'.:i., paHee He 3aMeqeHHbt¾ 
B03MO>KHbt¾ v1.CToqHv1.l{ vtMeHvt fyM6epTa. 3TO - e~e 0,D.v1.H fyM6ep 6e3 KOHQe-
BOro «T»,-a v1.MeHHo, cmapuHHaR .Moaenb a1-t2nuiJ.cK020 eenocuneaa. 
KoMnaHvt.R «fyM6ep» (XaM6ep, Humber) 6btna ocHoBaHa B HoTTvtHreMe B 
1869 ToMacoM fyM6epoM (Thomas Humber, 1841-1910). Bepo.RTHO, v1.MeHHo 
fyM6ep CTaJl nepBbIM npvtMeH.RTb KOHCTPYl<QvtlO COBpeMeHHO¾ Benocv1.ne,D.HO¾ 
paMht vt3 ABYX TpeyronhHvtl<OB ( diamond frame) B 1880-x rr. 
Benocv1.ne,n.bt cpvtpMbt fyM6epa np.RMO He yn0Mv1.Ha10TC.R Hvtr,n.e B npovt3Be,n.e-
Hvt.RX Ha6oKoBa. TeM He MeHee, B poMaHe «gap» cnp.RTaH He o,n.v1.H, a cpa3y ,n.Ba 
TaKvtX Benocv1.ne,n.a. Peqb v1.,n.eT o ABYX 3nv1.30,n.v1.qecl<v1.x nepcoHa>Kax poMaHa -
peanbHbZX aMepv1.1<aHc1<v1.x Benocv1.ne,n.v1.cTax, nyTemecTBOBaBmv1.x BOl<pyr cBe-
Ta; v1.X TIOBCTpeqan B nyCTbtHe ro6v1. OTeQ rnaBHOro repo.R, 3HTOMOJ10r KoHCTaH-
TvtH ro,n.yHoB-qep,n.btHQeB. l1x 3Banvt ToMac facl<enn AnneH v1. BvtJlhflM Tib10v1.c 
CaxTne6eH. 11o,n.po6Hee 06 3TO¾ 3aMe'laTeJlbHO¾ vtCTOpvtvt CM. (3) 
HaM y,n.anocb OThtCl<aTb 3l<3eMnn.Rp >t<ypHana «Hv1.Ba» N~ 3 3a 1893 r., l<OTo-
pbt¾ co,n.ep>KvtT ( c. 66-68), cTaTblO 11. H. KopocTOBQa «IlyTemecTBvte ABYX ae-
nocv1.ne,n.v1.cToB v1.3 EBpOTibt B A3vtl0» - Henocpe,D.CTBeHHbt¾ v1.CToqHv1.l{ 3Tiv1.30,D.a 
«gapa». B cTaThe roBopvtTCfl ( c. 66): « ... AnneH v1. CaxTne6eH Tp0Hynv1.ch B nyTh 
3-ro anpenfl 1891-ro ro,n.a co cTaHQvtvt raft,n.ap-nama (Manoa3v1.aTcl<v1.i1 6eper 
Boccpopa) Ha ABYXl<onecHbtX aHrnv1.i1cl<v1.x Benocv1.ne,n.ax "Humbertsafety", Be-
COM TIO 40 cpyHTOB l<a>K,D.bt¾». (3aMeTvtM, 'ITO KopoCTOBeQ c,n.enan Olllvt6l<y v1. 
ao6aBUJl 6yKBY «t», l<OTOpO¾ HeT B aHrJlvt¾Cl<OM Ha3BaHvtv1. Humber Safety!) 
TepMvtH «Safety» (6e30TiaCHbt¾) 03Ha'laeT npOCTO Benocv1.ne,n. COBpeMeHHO-
ro Tvtna ( C ABYM.R l{OJlecaMvt O,D.vtHal<OBO¾ Benv1.qv1.Hbt), l<OTOpbt¾ 6btJ1 ropa3,D.0 
6e3onacHee CTapvtHHbIX «TieHHvtcpapTvtHrOB» C 60J1blllv1.M nepe,n.HvtM KOJleCOM. 
IlepBbte aHrnv1.i1cl<v1.e «6e3onacHbte» Benocv1.ne,n.bt, Bepo.RTHO, TIOflBvtnvtcb B Poc-
cv1.v1. ol<ono 1889 r. «Benocv1.ne,n.Hoe ,n.eno B Poccv1.v1 e~e oqeHh Mano pa3BvtTo, -
OTMe'IaJl aMepv1.1<aHCl<vt¾ l<OHCYJl B IleTep6ypre g>KoH Kapen B CBOeM oTqeTe 
B10po v1.HocTpaHHoi1 ToproBnvt ClllA 3a 1897 ro,n.. - Cy~ecTByeT TiflTb Benocv1.-
ne,n.HbtX cpa6pvtl< .. . gBe caMhte l<PYTIHbte - 3v1.Hrep (Singer Cycle Company) B 
BapmaBe v1. fyM6ep (Humber Works) B Mocl<Be ... » 
'Pv1.nv1.an l<OMTiaHvtvt fyM6epa B MoCKBe OTl<pbtJlCfl B 1895 ro,n.y v1. cymeCTBO-
BaJl AO 1905 (4) «MOCl<OBCl<vte Be,D.OMOCTvt» (15 v1.10Jl.R 1895) coo6~anv1.: «BOJlb-
rnaH ,n.opo>KHa.R 201-1.Ka 11erep6ypr-MocKsa. ITepBhIVL npv1.3 6hin BhivtrpaH Ha Be-
nocv1.ne,n.e I'yJ.16ep 3HaMeHv1.Toro aHrnv1.i1cKoro 3aBo,n.a I'yJ.16ep v1 K.» 
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CraTMI. Kopocroa~a B «Hvrne» 1893 r., HecoMeHHO, 6htna vt3BecrHa Ha6oKoay, 
KOrAa OH nvtcan «Aap» B BepnvtHe B 1930-x roAax. OAHaKo, Mht He 3HaeM, KOrAa 
nvtcaremo anepBhte nonanc.R Ha rna3a 3TOT BhtnycK «HvtBht>>. Ao peaomo~»vt 3TO 
6htn Ca.MblU nonyn.RpHbti7t e>KeHeAenhHht¾ >KypHan B Pocc»vt: B 1904 y «H»Bht» 
6btno 275 000 TIOATivtC'-Ivtl<OB. BnonHe aepO.RTHO, '-ITO vtCTOpvt.R 6eccrpamHhtX aMe-
pvtl<aHCl<vtX aenocvtneAvtCTOB (l<OTOpbte B CBOeM KpyrocBeTHOM nyremeCTBvtvt 
vtcnonh30Ban», KpoMe «fyM6epoa», rpvt Apyrvte MOAen» aenoc1-1neAoB), 6btna 
vt3BecrHa Ha6oKoay c AeTCKvtx ner vt3 3Toro «BhtMepmero vtnmocrpvtpoaaHHoro 
>KypHana», KaK OH no3>Ke Ha3aan «H»ay» a poMaHe «3a~vtra Tiy>KvtHa». 
CrpacTh vt BH»MaH»e Ha6oKoaa K aenocvtneAaM 6epyr Ha'-Iano B ero aHrno-
q>vtnhCKOM aocn»TaHvtvt. KorAa nvtcaren.R cnpocvtnvt (a vtHTepBblO «Hh10-flopK 
Ta¾MC», 1969) «Pa3Mbtilln.R.R o caoei1 }t{l13Hvt, Kal<vte MOMeHTbt B He¾ Bbt C'-IvtTae-
Te TIOAnvtHHO Ba>KHbtMl1?», OH OTBeTvtn: «IIpal<Tvt'-IeCK\tt Ka>KAht¾ MOMeHT. Ilvtcb-
MO, KOTopoe npvtmno B'-Iepa or '-IvtTaren.R vt3 Poccvtvt, 6a6o'-IKa, He on»caHHa.R 
e~e Hvt OAHvtM 3HTOMOnoroM, l<OTOpy10 .R TIO¾Man B npomnoM rOAY, MOMeHT, 
KOrAa .R Hay'-Ivtnc.R e3AvtTh Ha aenocvtneAe a 1909 roAy» [ T. e. a B03pacre 10 
ner]. (1) (nep. A. HvtKonaeacKoi1) 
Co CBO¾CTBeHHO¾ eMy Tal<COHOMvt'-IeCKO¾ TO'-IHOCTblO Ha60KOB AOKyMeHTvt-
pyeT Ha3BaHvt.R BenocvtneAOB CBOero AeTCTBa. Mbt o6Hapy>Kvtnvt B TBOp'-IeCTBe 
Ha6oKoBa Ha3BaHvt.R '-IeTbtpex MOAenei7t aenocvtneAOB - ABe aHrnvti1cK»e 
( «Cavtq>T» vt «3Hq>vtnhA») 1-1 A Be pyccK»e ( «AyKc» 1-1 «IIo6eAa»). B aaro61-1orpa-
q>vtvt «Apyrvte 6epera» n1060BHO ynoM»Ha10rc.R ABa aHrn1-1i1c1<1-1x aenocvtneAa, 
npvtHaAne>KaBmvte B 10HOCTl1 caMoMy Ha6oKoay: «Ao o6eAa .R e3Avtn aepxoM, a 
Ha 3aKare, HaAyB mvtHht AO npe,n,enhHoro Hanp.R>KeHvt.R, Karvtn Bor aecTb KyAa 
Ha caoeM crapoM "3Hq>vtnhAe" vtnvt HOBOM "Ca»q>re"». IIocneAHvti1 ynoM.RHYT vt 
B aBT06vtorpaq>vt'-IeCKOM paccKa3e «O6vtAa»: « ... c OXOTO¾ OTAan 6ht CBO¾ HO-
Bbt¾ aenocvtneA "Ca»q>r" ... ». 3nvt30Avt'-IeCKvti1 «3Hq>vtnhA» npvtcyrcrayer B «IIOA-
Bvtre» ( «E~e HeAaBHo oHa ... oceHhlO MHoro Karanach Ha '-IepHOM aenocvtneAe 
3Hq>vtnhA no anne.RM»). KoMnaHvt.R «Cavtq>T» (Swift Cycle Company) cy~ecrao-
aana c 1869 r.; «3Hq>vtnhA» l<OMTiaHl1l1 Royal Enfield BbtrtycKanC.R c Ol<T.R6p.R 
1892. Aae pyccKvte MOAenvt aenoc1-1neAOB ynoMvtHalOTC.R B crvtxoraopeHvtvt <I>e-
,n,opa l13 «Aapa» (« ... Ha paMe "Ay1<c" 1-1n1-1 "IIo6eAa" ... » ), a B «Apyrvtx 6eperax» 
vtMeerc.R «"Aopo>KHhti1" aenoc1-1neA "Ay1<c" co aceM» aKceccyapaMvt». <I>a6p»Ka 
«AYl<c» 6htna ocHoaaHa B MocKBe »H>KeHepoM IO. MennepoM B 1893 r. 
ABT06vtorpaq>vt'-IeCKl1e aenocvtne,D,Hhte HOTbt TIOCTO.RHHO BCTpe'-!alOTC.R B TBOp-
'-IeCTBe Ha6oKOBa. Y>Ke Bero paHHeM CT\ttX0TB0peHl1\tt «Benoc1-1neAl1CT» (1918), 
HanvtcaHHOM e~e B Pocc»vt, 3ane'-IarneH npocroi1 Bocropr aenoc1-1neAHoro 6era: 
MHe cH»n»ch noneBhte ,n.anv1., 
AOporvt 6enoi1 nonoca, 
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pynb Hl13Kvt¾, 6bICTpbie neAanl1, 
ABa cepe6pl1CTbIX Koneca. 
CvtnbHa.R. Benocv1.neAHa.R. TeMa 3BY'-IvtT B nepBoM >Ke poMaHe Ha6oKoBa, «Ma-
meHbKa» ( 19 2 6): «M KyAa Bee 3TO AenOCb, - B3AOXHyn faHl1H. - fAe Tenepb 3TO 
C'-IaCTbe l1 conHIJ,e, 3Tl1 pl0Xl1, KOTOpbie TaK cnaBHO 3B.R.Kanl1 v1. CKaKanl1, MO¾ 
Benocv1.neA c Hl13Kl1M pyneM l1 6onbmo¾ nepeAa'-Ie¾? .• no KaKoMy-To TaM 3aKo-
HY Hvt'-ITO He Tep.R.eTC.R., MaTepl1lO l1CTpe6l1Tb Henb3.R., 3Ha'-IvtT, rAe-TO cyrn.ecTBy-
lOT l1 no ce¾ '-lac rn.enKvt OT MOl1X p10x l1 cnl1IJ,bI OT Benocv1.neAa. Aa BOT 6eAa B 
TOM, '-ITO He co6epemb l1X on.A.Tb, - Hl1KOrAa ... » 
B «Aape», CTl1XOTBopeHl1e rnaBHoro repo.R., <t>eAopa foAyHoBa-tJepAbIHIJ,eBa 
( «O, nepBoro Benocl-1.neAa Benl1Konenbe, Bbillil1Ha ... ») nepe1<nv1.KaeTc.R. c npl1-
3pa'-IHbIM npl1CYTCTBl1eM B poMaHe AnneHa l1 CaxTne6eHa. 
B OAHOM l13 ny'-Illil1X npeABOeHHbIX CTl1XOTBOpeHl1¾, «K MOe¾ lOHOCTl1» 
( 1938), ayAl103anl1Ch KOToporo coxpaHl1nacb B '-ITeHl1l1 aBTopa, Ha601<0B o6pa-
rn.aeTc.R. 1< caMOMY ce6e B MOTIOAOCTvt: 
Ecnl1 BAYMaTbC.R., 3TO 1<a1< AbIMKa BOTIHbI 
Me>KAY MHO¾ v1. To6o¾, Me>KAY MenhlO l1 TOHYJJJ.l1M; 
l1Til1 Bl1>KY CTon6bI vt Tefol co Cnl1HhI, 
KaK ThI np.R.MO B 3aKaT Ha CBOeM nonyroHO'-IHOM. 
( «TionyroHO'-IHhI¾» - 3TO Benocl-1.neA C ynoM.R.HYThIM Bhillie «Hl13Kl1M pyneM». 
3TOT peAKl1¾ TeXHl1'-IeCKl1¾ TepMl1H vtcnonh30BaH Ha60KOBhIM TaK>Ke B pyccKO¾ 
Bepcl1l1 «Jionl1ThI», rAe cpeAl1 xo66l1 Kyl1nbTl1 nepe'-Il1cneHhI «nonyroHO'-IHbie 
aBTOM06l1nl1», B aHrnl1¾CKOM Opl1rvtHane npOCTO «6btCTpbte», fast cars). 
Benocl1neAHbte TeMhI y Ha601<0Ba Ba>KHbI l1 ITOCTO.R.HHbI. MccneAOBaTenl1 
o6parn.anl1 oco6oe BHl1MaHl1e Ha Cl1MBOn 6ecKOHe'!HOCTl1 B «EneAHOM nnaMe-
Hl1» - Benocl1neAHbte cneAht-neMHl1CKaTbI Ha MOKpOM nec1<e - l1 Ha AOnry10 
Benocl1neAHYlO nporyn1<y B «AAe» (1.24), c ceMhlO «nay3aMvt» An.A. n1060BHbtx 
yTex. AAaM Kpyr l13 poMaHa «TIOA 3HaKOM He3aKOHOpO>KAeHHhIX» Bl1Al1T CBOe-
ro CbtHa AaBl1Aa «KaT.R.l.JJ.l1M Ha Benocl1neAe Me>KAY cBep1<a10rn.l1x 1<ycToB cpop-
CvtTvt¾ l1 TOHKl1X, ronbIX CTBOTIOB 6epe3, no AOPO}t{Ke co 3HaKOM "Benocl1neAaM 
3anpern.eHo"» (nep. C. Mnbl1Ha). B 4eHmpallbHOM, rj)amallbH.OM MOMeHme «Ka-
Mepbz 06c1<ypbz» «c pa3HhIX CTOpOH 6nl13.R.TC.R. l{ 6btCTpOMY Bl1pa>Ky aBTOM06l1nb 
l1 ABOe Benocl1neAl1CTOB». 
Aa>Ke B Aane1<0¾ nocTMOAepHl1CTCKO¾ Poccvtvt «Tipl1rnameHvt.R. Ha 1<a3Hb» 
l1MeeTC.R. «HeBecenhI¾, C opToneAl1'-IeCKl1Mv1 YXl111J,peHl1.R.Ml1, Benocl1neAl1K». M 
y>K coBceM rpoTeCKHbt¾ cpa1<T (?) o6Hapy>KvtBaeTc.R. B aBT06v1orpacpv1.v1. «Apyrv1.e 
6epera», rAe ynoM.R.HYT «Ocvtn, OTIJ,OBCKl1¾ KaMepAl1Hep», «neAaHTl1'-IHO pac-
CTpen.R.HHbI¾ 6onhllieBl1KaMl1 3a TO, '-ITO yrHan l{ ce6e Hallil1 Benocl1neAbI, a He 
nepeAan l1X HapOAY· .. ». 
Benocl-1.neAbI BpeMeH Ha601<0BCKOro AeTCTBa ( OK Ono 1909 r.) y>Ke vtMenl1 Ha-
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AYBHhte ( TIHeBMaTvt'ieCKvte) lllvtHbt cpvtpMbt «AaHnon», KOTOpbte vt3o6pen llIOT-
naHAe~ ~}KOH Eot1.A AaHnon B 1888 r. 3To Ha3BaHvte ynoMvtHaeTCR B «Apyr11x 
6eperax» ( «C 'iY13CTBOM 6ec1tnOTHOCTvt R yrny6nanca B ~BeTHO¾ Be'iepHvtlA. B03-
AYX vt neTen TIO napKOBO¾ annee, cneAyR B'iepallIHeMy OTTvtCKY MOvtX }f{e AaHno-
ItOBbtX lllvtH» ), a TaK}f{e B «Aape», rAe Mbt BvtAvtM «AaHno1toBy10 nonocy OT TaH11-
Horo BenocvtiteAa, BOnHvtCTO pa3ABOvtBnryroC.R Itpvt ItOBOpOTe»; KpoMe Toro, B CTl1-
XOTBOpeHvtvt <PeAopa YTIOMRHyTa «HaAyTO¾ lllvtHbt TvtlllvtHa». J110601tbtTHO, '!TO 
A.nneH vt CaxTne6eH, BenocvtiteAht KOTOpbtX ( «fyM6epbt» BhtrrycKa 1891 roAa) 6bmvt 
B ocTanbHOM caMhtMvt HOBelA.lllvtMvt annapaTaMvt, He nonb30Banvtch B CBOeM nyTe-
llleCTBvtl-1. nerKo npoKanbraaeMhtMvt lllvtHaMvt AaHnona, a BMecTo 3Toro ynoTpe6-
nanvt nycToTenhte lllvtHbt-Tpy6Kvt 6onee cTaporo o6pa3~a. 
KoHcyn A}f{oH Kapen coo6~aeT, '!TO B 1897 r. vtMnopTHhte aHrnvtt1.cKvte Be-
nocvtneAht CTOvtnvt B Poccvtvt OT 160 AO 250 py6net1.. CpeAHRR MeCR'iHaH 3apn-
naTa pa6o-qero 6htna oKono 40 py6net1.. AeTCKvt¾ BenocvtneA, KOHe'iHO, 6btn 
TOrAa AOporvtM ItOAapKOM. 
B Hamet1. KynhType Benocv11teA Bee e~e ocTaeTCR Ba}f{HbtM TIOAapKoM, cBoe-
ro POAa CvtMBOnOM vl.Hvt~vta~vtvt pe6eHKa BO B3pocnbt1A. Mvtp ABvt}f{y~vtXCR Mexa-
Hvt3MOB: BOAvtTb aBTOM06vtnh eMy e~e paHo, HO OH Y'ivtTCR xpaHvtTb paBHOBe-
Cvte Ha BenocvtiteAe, B Ha60l{OBCKOM poMaHe «IIHvtH» (7 .1), paccKa3'1vtl{ BCitO-
MvtHaeT: «H vtCitbtTbtBan 1tpe1<paCHbt¾ HOBbt¾ aHrnvt¾CKvt¾ BenocvtiteA, ItOAa-
peHHbt¾ MHe Ha ABeHaA~aTbt¾ AeHb pO}f{AeHvtH ... » (nep. C. l1nbvtHa). l1MeHHO 
3TOT TpaAvt~vtOHHbtlA. ItOAapoK, nony-qaeMbt¾ Ha AeHb pO}f{AeHvtR OT OT~a, y3yp-
1t11poBaH vt vt3Bpa~eH fyM6epTOM. 
«Ha ee 'ieTbtpHaA~aToe pO}f{AeHvte, B nepBbt¾ AeHb 1949-ro roAa, R TIOAapvtn 
ei1 aenocvtiteA - TY o-qapoBaTenhHy10 MexaHvt'iec1<y10 ra3enb, 1<0Topy10 R y}f{e 
OAHa}f{Abt YTIOMvtHan ... » ( «Jlonvt Ta», 2 .12). PoBHO -qepe3 rOA 3TOT BenocvtiteA, 
BMeCTe C ApyrvtMvt Be~aMvt JlonvtTbt, 6yAeT OTOCnaH «B BvtAe Aapa OT Hel13Bec-
THOro B ItpvtlOT AnR CvtpOTOK Ha BeTpeHOM 03epe y l<aHaACKO¾ rpaHvt~bt» (2.25). 
«MHe ItO'ieMy-To AOCTaBn.Rno Avl.BHOe YAOBOnbCTBvte o6pa~eHvte ee c Beno-
CvtiteAOM, TO eCTb ee ItOAXOA l{ HeMy, ABvt}f{eHvte 6eApbtllll<a Itpvt Bne3aHvtvt Ha 
Hero vt TOMY TIOA06Hoe ... » (2.12). MoAenh 3Toro Benocv11teAa ocTaeTCR HaM 
Hevt3BeCTHO¾. BMeCTO 3Toro HaM BvtAvtTCR aHrnvt¾CKOe Ha3BaHvte cpvtpMbl «fyM-
6ep», Bc1tnhtB11Iee vt3 cTaporo }f{ypHana, ABa}f{Aht (l<aK «ABa cepe6pvtCTbtX Kone-
ca») ItOBTOpeHHOe B «HeHaBvtCTHOM vtM€Hvt AnH HeHaBvtCTHOro -qenoBeKa». 
(1l Ha6oKoa o Ha6oKoae 1>1 npo4eM, M., 2002. 
(z)Alfred Appel. Annotated Lolita, 1991. 
(3lB. ct>er. l<v1ra111cK1>1e caHAaJ11>11>11>1 Kpyrnb1e cperpb1: H0Bb1e Marepv1anb1 K poMaHy Ha6oKosa "Aap". 
«no6epembe»,~1>1J1aAenb¢1>1H,2007,1~c. 108-112. 
<
4l0emaus, A.B. & Tarling, J.C. The Humber Story, Sutton Publishing Limited, 1989. 
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